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CIL, vol. IV: Inscriptiones parietariae Pompeianae Herculanenses Stabianae, 
Edid. C. Zangemeister, R. Schoene, Berolini 1871 (impr. iter. 1957) 
 
IV 26 N. Barcha(m) II v. v. b. o. v. f. ita v[o]beis Venus | Pomp. sacra [. . .] 
 
IV 3702 Bruttium Balbum II vir. | Gen[ialis] | r[og.] j hic aerarium conservabit  
 
IV 3775 L. Statium Receptum | II vir. i. d. o. v. f. vicini, dig. | scr. Aemilius Celer vic(inus). | 
invidiose | qui deles, | ae[g]rotes 
 
IV 3529 M. Pupium Rufum II vir. i. d. dignum r. [p.] o. v. f. | Mustius fullo facit | et dealbat, 
scr. unicus | s[in]e reliq. sodalib. non(is ?) [ . . . ]  
 
IV 677 Trebium aed. o. v. f. | clibanari rog. 
 
IV 429 C. Iulium Polybium [ aed. o. v. f., panem bonum fert  
 
IV 7621 C. Iulium Polybium | aed. V. a. s. p. p. | lanternari tene scalam 
 
IV 698 Sabinum et Rufum aed.v d. r. p. | Valentinus cum | discentes suos rog. 
 
IV 7724 Paquium et Caprasium | II vir. O. v. f. Loreius rog. 
 
IV 3502 [H]ol[c]o[n]ium Priscum aed. Clodi | fac. Sei copo, probe fecisti, | quod sella 
commodasti  
 
IV 7429 [O]vidium Veientonem | Trebi Valens fac aed. Et ille te faciet 
 
IV 171 A. Vettium Firmum | aed. O. v. f. dignum est | Caprasia cum Nymphio rog. | una et 
vicini 
 
IV 826 Popidium Rufum aed. | piscicapi fac[ite] 
 
IV 7667 Popidium Rufum II vir. | dignum coloniae Pompeianae 
 
IV 7851 L. Popidium L. f. Ampliatum | aed. Montanus cliens | rogat cum latruncularis 
 
 
IV 768 M. Epidium Sabinum d. i. dic. o. v. f. | dig. est, | defensorem coloniae, ex sententia 
Suedi Clementis sancti iudicis | consensu ordinis ob merita eius et probitatem, dignum 
reipublicae, faciat. 
 
IV 113 C. Iulium Polybium | II vir. Milione rogant 
 
IV 6626 si pudor in vita quicquam prodesse putatur, | Lucretius hic Fronto dignus honore 
bono est  
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IV 7809 Herennium et Suettium | aed. Quactiliari rogant d. r. p. 
 
IV 597 Suettios Certum II vir. i. d., | Verum aed., Celsum collegam rog. | quorum innocentiam 
| probastis. | Elainus dissign. rog. 
 
IV 309 Holconium Priscum | verecundissimum d. r. p. aed. o. v. f. dignissimum 
 
IV 7585 Holconium Priscum | II vir. i. d. spectaculi spectantes rog. 
 
IV 103 M. Holconium Priscum, | C. Gavium Rufum II vir. | Phoebus cum emptoribus | suis 
rogat 
 
IV 710 C. Crispum Pansam aed. | aurifices universi | rog.  
 
IV 7201 C. Cuspium aed. | si qua verecunde Vivendi Gloria danda est | huic iuveni debet 
Gloria digna dari. 
 
IV 3402 Popidium Secundum | aed. d. r. p. probissimum iuvenem o. v. f. | Rufine fave, et ille 
te faciet 
 
IV 581 M. Cerrinium | Vatiam aed. o. v. f., seribibi | universi rogant. | scr. Florus cum Fructo  
 
IV 128 M. Cerrinium | aed. Salinienses J rog.  
 
IV 346 M. Cerrinium [ aed. alter amat, alter [ amatur. ego fastidi, | qui fastidit amat  
 
IV 864 Postumium Proculum | aed. | offectores rog. 
 
IV 7473 Lollium | aed. O. v. f. | tegettari rog. 
 
 
 
